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L_ A SEÑORA
Doña María Cruz Díaz Fernández lie Velasco,
HA FALLECIDO EN VALLADOLID 
el día 16 de Marzo de 1910, á los 36 años de edad
después de recibir los Santos Sacramentos
*■ i- p."
Su desconsolado esposo D. Tirso Giménez Barrero; hijos Antonio, Enrique y 
Luis; madre D.a María Fernández de Velasco Capdevila; hermanos D.a Eze- 
quiela, D. Leutfrido y D. Manuel; hermanos políticos D.a Severiana, Don 
Eulogio, D. Asterio, D. Alejandro, D. Angel Giménez y D. Angel Barroso; 
hermanas políticas Doña Julia Amar, D.a Asunción de Blas y D.a Alejandra 
Muñoz; tíos, sobrinos y demás parientes,
Suplican á V. se sirva rogar á Dios por el eterno des« 
canso de su alma.
y cerrando el cielo; Jesucristo en el Calvario, re­
habilitándole de la caída y abriéndole las cerradas 
puertas de la gloria: Eva en el Paraíso, perdiendo, 
ai lado del árbol, la dignidad de madre: y María 
en el Calvario, en medio de los dolores que sufrió 
al pie del árbol de la cruz, conquistando la digni­
dad de madre del género humano. A Adán, Eva y 
árbol del Paraíso sucedieron, destruyendo los efec­
tos de aquellos, Jesucristo, María Santísima y el 
árbol de la cruz; tales son, en síntesis, las analogías 
y contrastes entre Adán y Jesucristo; Eva y María; el 
Paraíso y el Calvario.
Por la. copia
]' raueisco del Olmo González.
Por parecemos oportuno, vamos á publicar hoy 
89 urologías y contrastes que establecen los Cronis- 
sagrados entre Adán y Jesucristo; Eva y María: 
Urbol del Paraíso y la Cruz del Calvario. 
‘Jesucristo; segundo Adán, para destruir la 
j^ra nefanda del primero, trasladó el Paraíso al 
Ovario. Si en el Paraíso fueron deleites, en el 
Ovario habían de ser amarguras; si en el Paraíso 
?°Ces, en el Calvario dolores. Antes de pecar Adán, 
^ cuando cayendo al lado del árbol del Paraíso 
un misterioso sueño, salió de su costado la pri- 
Al'a mujer. Eva, inocente y pura como lo era la 
. rnQ de que fué formada; después en el Calvario- 
Segundo Adán, Jesucristo, fué de quien, ca- 
nJo sobre el árbol de la cruz, salió de su divino 
y ack> su castísima esposa la Iglesia, pura, santa 
6 institución divina, como su fundador.
^ ^Ján pecando, perdió el linaje humano; y Cris- 
riendo clavado, le salvó; por esto Jesús c<>- 
su pasión sufriendo una tristeza amárguísi- 
^ Ja que Adán pecando se dejara arrastrar por 
1Ii8®nsatÓ placer. El fruto que pendía del árbol 
ciencia del bien y del mal, en el Paraíso, filé 
{G 8a Je nuestra muerte, y el fruto qué pendía del 
. J°l de la cruz, en el Calvario, fué causa de nues- 
4 vida.
el
*6r‘ Eva: v un árbol el de la ciencia del bien y
eeteese
Paraíso había un hombre, Adán; una
m y |
o't'v al; en el Calvario otro hombre,, Jesucristo;vl'H m .
cau, u16r María; y otro árbol, la cruz; Adán es 
to v9 la muerte enditlzando su boca con el fru- 
bo0 ( aJ°, Jesús es causa de vida amargando su 
*a hiel y vinagre que le dieron cuando 
a en la cruz.
ílv-j aJ° de Adán en el Paraíso había una mujer, 
^IvV ?°Peran<i° á la caída: al iado de Jesús en el 
!°’ otra mujer, María, siendo corredentora: 
en ei Paraíso; perdiendo al género humano
MUERTE
Noche tétrica y sombría, 
la luna en menguante cuarto 
á la tierra casi alumbra; 
la palidez de sus rayos 
me dejan ver la silueta 
de un gran castillo almenado; 
un pueblo duerme en su falda, 
voy sus casas vislumbrando, 
sus tapiales, sus luceras, 
y al mirar los campanarios... 
¡Este es el pueblo que busco! 
Lleno de alegría, exclamo.
Llego al puente, de la fuente 
bebo con ansia en sus caños, 
dejo atrás las alamedas, 
cruzo silencioso el campo, 
y dejando la muralla 
que á la villa cercó antaño, 
oigo 1 sonar de trompetas 
y tambores destemplados; 
luego vi miles de luces 
cual si fueran fuegos fatuos.
Lo que contemplé después 
fué como un sueño fantástico 
que despierto continúa 
dando punzadas al cráneo. 
Hombres con túpicas negras 
al hombro llevan los pasos 
que la pasión representan 
de Jesús crucificado.
El huerto de los olivos, 
los sayones azotando, 
luego Simón Cirineo 
con Judas el antipático, 
en el centro de los dos 
Jesucristo arrodillado; 
después, la santa corona 
lleva un chiquillo en un plato, 
otro ostenta la Verónica, 
otro sigue con los clavos, 
otro el férreo martillo, 
otro iza un hermoso gallo 
que recuerda al que San Pedro 
oyó cantar con espanto. 
Relucientes alabardas 
rodean un gran sarcófago 
donde yace el redentor 
de todo el género humano.
La Soledad vá detrás, 
llorando por su hijo amado,
Las tres Marías al viento 
dán sus lamentos en salmos, 
y al oir el miserere 
y los funerales cantos 
doy un suspiro de angustia, 
miro, y no veo los paseos... 
silenciosos se perdieron 
en el templo de San Pablo.
Fernando Margüello. 
Barcelona 71 1910.
LA JUNTA MAGNA DE ROA
El día 19 del corriente según teníamos anuncia­
do, se celebró en la heróica villa de Roa, la Junta 
Magna y Asamblea de la Asociación Regional de 
Agricultores de la Ribera del Duero.
A pesar de que el día amaneció nevando y con 
un viento mujr frío que hizo que muchas personas 
se volvieran desde el camino, sin embargo la junta 
estuvo concurridísima, siendo insuficiente el ámplio 
salón del Ayuntamiento para dar cabida al publico 
compuesto en su mayor parte de agricultores; to­
das las personas notables de la villa, entre los que 
había buen número de sacerdotes.
De los pueblos de la Región fueron comisiones 
nutridas especialmente de Quintanilla de Arriba, 
de Abajo y de pueblos de la línea, presididos 
por los Sres. D. Julio Pimentel, D. Jaime Frade, de 
Vega Sicilia, D. Severino González, D. Francisco 
Carrascal.
La Comunidad de Labradores de Peñaíiel, re­
presentada por el Presidente del Jurado, D. Enri­
que Núñez, D. Juan Alonso Gil, y casi todos los 
Sindicatos, Asociaciones agrícolas de la región, esta­
ban representados por sus Juntas Directivas.
A las once y media í-e dió comienzo á la sesión, 
ocupando la Presidencia el dignísimo Presidente, 
Don Juan de la Torre Mingues á quien acompaña­
ban el Vicepresidente. D. Julio Pimentel; el Con­
ferenciante, D. Genaro Pérez Villarejo, “Directo^
2del Instituto Provincial de Burgos y Catedrático de 
Agricultura; D. Manuel Chico Perdiguero, notable 
Abogado de Burgos, Exdiputado y Expresidente 
de la Diputación; nuestro director, el Alcalde de 
Roa D. Filiberto Arrontes, actuando como secre­
tarios los Sres. D. Enrique déla Villa y D. Pedro 
Sainz.
Se dió comienzo al acto dando lectura á las car 
tas y telegramas de los señores que por serles im" 
posible asistir enviaban su adhesión, y fueron: una 
afectuosísima carta del Sr. Ministro de Marina Don 
Diego Arias de Miranda; otra del Gobernador de 
Zamora y diputado por el distrito, D. Santos Arias 
de Miranda; del Exdiputado á Cortes, D. Eustaquio 
de la Torre; Diputados Provinciales por Peña- 
íiel-Valoria, D. Trifón Burgoa y D. Lucio Recio; 
Don Rufino Cano de Rueda, Diputado por Cuéllar 
y Director del «Adelantado» de Segovia;delExsena- 
dor por Segovia, D. Manuel Torre. Quizá; los Dipu­
tados Provinciales por Avanda-Roa, D. Félix Ver­
dugo, D. Angel de la Fuente, D. Juan Merino y 
Don Mariano Rebenga'; dé D. Nicolás Rodríguez, 
Ingeniero y autor de los anteproyectos de los cana­
les de la región; del conocido y acaudalado propie­
tario, D. Juan Pombo Ibarra; de los ilustrados 
Abogados do Peñaíiel, D. Angel Escribano y Don 
Pedro García y del Ayuntamiento de Peñaíiel.
Acto seguido el señor Presidente: después de 
un afectuoso y cordial saludo dió lectura á la circu­
lar objeto de la convocatoria exponiedo en breves 
y elocuentes palabras el motivo que ha tenido la 
Directiva de la Asociación para convocar á esta 
reunión tan importante, y en la que se han de estu­
diar los medios qué los pueblos pueden ofrecer al 
Ministro de Fomento, para la construcción de los 
Pantanos de la Cuerda, del Casuar y las Vencías y 
Canales que de ellos se han de derivar encarecien­
do la importancia de estas obras que una vez reali­
zadas transformarían completamente la manera de 
ser de esta desgraciada Región.
Invitando á los asistentes á que expusieran su 
opinión, se levantó el elocuente el jurisconsul­
to, Don Manuel Chico Perdiguero, manifestan­
do que había venido á esta su villa natal á la que 
tanto quiere así como á los ribereños todos sus 
hermanos, para asistir á un acto de tanta importan­
cia y trascendencia.
Hace un brilante estudio del estado en que se 
encuentra la región y la necesidad de ayudarla y 
levantar á íin de facilitar á los hermanos los medios 
de vida para que no vayan á buscarles á otros 
países.
Encareció mucho á los labradores, salgan de la 
rutina y oigan y practiquen cuanto la ciencia les 
enseña como sucede abora con las conferencias del 
señor Villarejo.
Enalteció la labor que hace la Asociación de 
Agricultores de la Ribera y especialmente La Voz 
de Peñafiel, que es un continuo curso de Agricul­
tura y tuvo frases cariñosas para nuestro Director.
Terminó animando á todos en el camino empren­
dido y haciendo un sincero ofrecimiento para 
contribuir con todos los medios de que dispone 
saludó á los señores forasteros que han venido á 
honrar á Roa y á todos en general.
Una nutrida salva de aplausos fué el final de su 
hermoso discurso.
Para recoger la alusión del Sr. Chico; hizo uso 
de la palabra nuestro Director, D. Angel Barroso.
Después de dar las gracias por las lisonjeras y 
cariñosas frases que le dedicó, manifestó que esos 
inmerecidos elogios dictados por el íntimo lazo de 
amistad que les une desde la infancia, les recoje y 
con la efusión de su alma se los envía al Sr. D. Diego 
Arias de Miranda, fundador de la Asociación, padre 
de ella y que es el que trazó el camino por donde 
ésta vá marchando y procurando desarrollar los 
intereses morales y materiales de la región desde las 
columnas del semanario La Voz de Peñafiel, ór­
gano oficial de la misma y de la que es indigno 
Director.
Hizo historia del porqué y quienes fueron los 
que con su buena voluntad y mejor intensión, pro­
curaron al fundarla Asociación,evitar que los labra­
dores ribereños fueran explotados por ese sin nú­
mero de Sociedades que se constituyen para enga­
ñarle, haciéndole promesas, que al fin resultan el 
sacarle los cuartos del bolsillo.
Enumeró los resultados prácticos y beneficiosos 
que la Ribera del Duero ha obtenido con la difu­
sión de la enseñanza agrícola que se dá en nuestras 
Asambleas, en las conferencias locales, con las con­
sultas y con la constante labor del periódico, sien­
do una de las principales la prontitud y premura 
con los pueblos de esta zona han comprendido el 
importante problema de la repoblación de la vid 
que afortunadamente ha entrado en un período de 
actividad. Aconsejando aquellos pueblos, que sí 
bien hoy no la tienen la tendrán en el inmediato, no 
descuiden este asunto importante y crean siempre 
á los hombres de ciencia que como el Sr. Villarejo,
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vienen sin otro interés que el de sembrar el bien 
á aconsejar al labrador los medios de aumentar y 
defender su riqueza.
Habló de los canales y dijo que urge que el 
Estado haga los estudios y proyectos definitivos, y 
mientras tanto los pueblos estudien los medios 
conque han de ayudarse, citando el hermoso ejem­
plo délos pueblos de Alcozar y Velilla que solos y 
sin la ayuda de nadie, han construido un canal, de 
8.500 metros, tomando á préstamo 100.000 pesetas 
para hacer valer sus propiedades un millón.
Oree el Sr. Barroso, que los pueblos de la región 
tienen recursos propios con los créditos que tienen 
contra el Estado, pues solo bastaría que éste con ­
virtiera en dinero efectivo las láminas é inscripcio­
nes obligando á aplicarlas á las obras hidráulicas.
Terminó haciendo un llamamiento á todos para 
que todos unidos con virilidad y energía, puedan 
traer á la región días de gloria y de ventura.
Fué calurosamente ovacionado.
El Sr. Presidente manifestó que se iba á proce­
der al nombramiento de la Comisión permanente 
ejecutiva á la que dirigirán los pueblos sus ofertas 
y puestos, de acuerdo quedó nombrada en esta 
forma.
Presidente, el de la Asociación; Vocales, los 
presidentes de las Comunidades de Regantío de 
Roa y Labradores de Peñaíiel y Comunidad de 
Fuentidueña, El Director de la Voz, D. Angel 
Barroso y Secretario Don Eñriqjue de ja Villa.
Que se telegrafíe á los Sres. Ministro de Fomen­
to y Marina con los acuerdos de la Asamblea y seJ 
gestione el estudio definitivo de los Pantanos.
Con un elocuente discurso de gracias á los que 
desde sus pueblos han dejado sus hogares para 
asistir y á todas las personalidades que honraron 
la Asamblea con su asistencia se dió por terminada 
la sesión,entre las aclamaciones de entusiasmo y 
promesas de hacer todos lo que por su parte 
puedan.
El acto resultó hermoso porque pocas veces se ve 
en esta clase de asociaciones un espíritu tan elevado 
de amor á la región, reinando una fraternal cordia­
lidad éntrelos concurrentes, ansiosos de instruirse 
y de trabajar, salir del estado anormal en. que 
se halla el labrador Castellano.
BANQUETE
Después de terminada la sesión á la una y me­
dia, la Junta Directiva y gran parte de los repre­
sentantes, se trasladaron á la casa del Sr. Presi­
dente, donde fueron obsequiados con un espléndido 
banquete y en el que hizo los honores de la casa 
con su distinguida amabilidad, su esposa la señora 
doña Felisa de Pedro y su hijo el joven y simpático 
estudiante de Derecho, Pepito de la Torre, y en el 
que se sirvió el exquisito vino de Villa Valera, ela­
borado por el Sr. La Torre y que puede figurar 
entre las más acreditadas marcas.
Durante el banquete reinó una cordial y franca 
alegría y todos regresaron á sus hogares satisfechos 
del resultado de la Asamblea y de las distinciones 
de que han sido objeto por parte de las autoridades 
de Roa y de algunos particulares amigos como los 
señores de Julio Sainz Pastor, ilustrado Notario, 
Don Ricardo González,celoso Médico; D. Julio de la 
Fuente, Farmacéutico y otros cuyos nombres sen­
timos no recordar.
CONSIDERACIONES
Hemos visto el interés que cada vez más cre­
ciente despiertan estas Asambleas, estas conferen­
cias en los labradores de la Región; les vemos 
ansiosos á acudir á ellas y la religiosa atención que 
prestan á cuanto en ellas se enseña; traduciéndose 
después en hechos prácticos muchas de estas ense­
ñanzas.
El problema agrario preocupa hoy hondamente 
á la sociedad y es de ver con gran satisfacción co­
mo dice el gran cultivador de la Región nuestro 
querido amigo D. Julio Pimentel, como hoy los 
que antes cuando se juntaban en las plazas, en 
los mercados, en los casinos y los obreros en las 
tabernas, no se distraían ni preocupaban más que 
de hablar del tiempo, ó de los toros: hoy se habla, 
se discute de agricultura, y en las mesas de los ca­
fés, y en las piñas de los círculos se comentan y 
discuten los adelantos de la ciencia agronómica y 
hasta el obrero antes ignorante y refractario á 
aprender y á educarse, observa, pregunta y se 
instruye, y después lleva á su aldea los conoci­
mientos que adquirió en las fincas donde servía de 
mozo ú obrero.
Que el adelanto es tan rápido y progresivo en 
la Región, es indudable; ya empieza á sentirse su 
influencia en la mejora de medios de vida, en la 
extensión del cultivo, y aquellos cientos de hectá­
reas improductivas en los páramos porque los la­
bradores creían solo daban trigo las tierras buenas,
hoy se han roturado y mereed á los abonos y á la® 
buenas labores producen imbuen rendimiento.
Y repetiremos lo que muchas veces hemos di' 
cho, ésto lo ha hecho el labrador de este país, p0r 
sí solo: es decir, sin la ayuda del Estado. Lo que se 
predica en las conferencias se difunde por la pr©8' 
sa, y lo que se aprende en esas grandes y explota' 
cienes modelo que dirigen los Martín (hijos de Don 
Fausto) en Arroyo, Fuentes, Cantarranas y Penal- 
va, los Alonso las Heras, en Sardón y Val'limón* 
Julio Pimentel, en Retuerta, la explotación de He­
rrero en Vega Sicilia, Mazariegos en Pesquera y 
Monet en Ventosilla.
Es muy necesaria la enseñanza de la Agricul­
tura por medio da las escuelas ambulantes y cuan­
do no por medio de conferencias dadas por perso­
nas competentes como el Sr. Villarejo.
Hoy llamamos la atención del Sr. Jefe de Fo­
mento de la provincia para que al igual de la de 
Burgos, se aprovechen las grandes concurrencias 
de las ferias y mercados y procure que el personal 
agronómico dé conferencias sencillas que son la8 
de resultados más prácticos.
Porque es una gran anomalía que haya en Es­
paña quién quiera, quien necesita aprender, y e 
Estado no le dé medios, ni maestros para que l0 
enseñen.
LA FERIA
La feria de Roa ha sido para el primer 
un ¡icontecimiento; puesto que la concurrencia 
ha sido mayor de la que se esperaba, presen 
tándóáe erí el ferial muchos y muy buenos eje83' 
piares, especialmente de ganado romo, que es de 1® 
que más se gasta en el país. Se han hecho muchas 
ventas y bastantes cambios.
El programa de espectáculos ha sido muy va* 
riado y animado, y no dudamos que en años suce­
sivos la feria aumentará considerablemente.
Dos hechos que honran mucho á Roa; la cultn- 
ra que alcanza, pues sus antiguas costumbres ha® 
desaparecido; y dice mucho en su favor el deseen' 
só de criminalidad, pues en lo que va de añ°' 
solo se han registrado nueve sumarios y de esto3 
la mayor parte por accidentes casuales ó naturíd03* 
no habiendo en la cárcel ni un solo pobre. j¡j|X
Se le ha dotado á Roa de una abundante traiu 
de aguas que han higienizado la población de ta 
suerte que con la desaparición de la famosa _ 
y sus aguas, han disminuido las enfertn00^ 
des en un 75 por 100. También se ha refcr' 
mado la policía municipal que se halla á buen 
altura.
LA VELADA EN EL CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS
í\6A las ocho de la noche y previa invitación , 
la Junta Directiva, los señores Barroso don A0» 
y el Reverendo Padre Janariz Misionero del Oof 
zón de María, hicieron la visita al Círculo Catón 
de Obreros de esta Villa, acompañados de 'lOSícen0^ 
sos y virtuosos Coadjutores y el Padre Juan 
dero, Agustino del Escorial.
Previo un fraternal y cariñoso saludo, el 80 
Barroso dió principio á la conferencia, disertan ^ 
sobro el tema, Frutos de laicismo. Expuso la *u 
que actualmente agita á nuestra patria enti”0 0 
católicos y los laicos secuaces de la masonería 
quieren ó pretenden descristianarla haciendo a, 
aparecer como en Francia la Imagen del Cruel 
do en las Escuelas. ^3
Hizo un detenido estudio de las consecre0, 
funestísimas para la familia y para la patria, 
régimen láico llegara á implantarse, porque 0° ^ 
se cultivan los gérmenes de la disolución de ^ 
milia, de la corrupción general de costumbre 
blicas y privadas, de la anarquía social q110^' 
envenenado el ambiente moral de la v0.oína^gpad* 
cia y pretenden invadir nuestra católica ¿gfef* 
queriendo envolvernos en esa pestilente 8 1X1 
de impureza y de perversión creciente que 1 tabl0 
en las estadísticas su paso con un descenso 1 ^
de población y un avance pavoroso en la c 
lidad.
Adujo como pruebas de lo que sucede en ^ ¡a 
cia, una Estadística del Dr. Garnier, MedlC 0ll # 
Prefectura de Policía, en las que resulta q .-¿v00 , 
período de diez años, la criminalidad 00 
se ha sestuplicado. Y M. Guillot, Juez cl0 0Ot° ó 
ción, acusa en ese mismo período un 8 ‘ 0d fl , 
8.000 á 20.000 crímenes cometidos P°r ¡°rnsfl dL 
ñores de diez y ocho años. Y la misma ,P . y oV 
bloque como Mesidor el Lion de la Repuo 0 el ^ 
muchos, se lamentan de su obra y dicen 0 ultar 
bierno quiso hacer hombres sabios y r 
niños ineducados. f r0s cd'
Dijo que la mayor parte de los aUltor0s 09 
sucesos de Barcelona (pues los Direo
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frían el bulto) fueron mujeres reclutadas en los 
Mancebías y otros sitios peores y chiquillos de 15 
a í'í años vagabundos-golfos, y los que asistieron 
a tas llamadas escuelas modernas cuyo Director fue 
famoso Perrer.
Hizo un caluroso llamamiento á los padres de 
tamilia, para que protestaran de las pretensiones 
de los láicos y les aconsejó que con todas sus fuer- 
Zas y con todos los medios dentro de la ley, se 
opongan á que se destruya en sus hijos el amor á 
Hios el amor á Jesús á aquél que demostró el afecto 
6special á los niños.
El Reverendo Padre Janariz, tan conocido por 
arrebatadora elocuencia, abundó en el mismo 
JGr*ia, manifestando que el laicismo se extiende por 
taita de fe: porque la fe se opone al triunfo do las 
Pasiones, las domina, y el materialista, el libertino 
110 quieren creer, por gozar y disfrutar sin querer 
pensar en el mañana. Citó las continuas protestas 
de todos los siglos de aquéllos que no se avinieron 
®°n ios preceptos de la Iglesia. Voltaire, Eduardo 
Inglaterra, Lulero y otros muchos, y enóareció 
j.l°® padres la educación cristiana de sus hijos pi- 
pendro para ellos y para los asistentes las gracias y 
tundiciones del cielo.
Uno de los sacerdotes cuyo nombre sentimos 
recordar, en nombre de la Junta Directiva, dió 
a los conferenciantes las más afectuosas gracias 
P°r la atención que han tenido al dirigirles la pa- 
tabra. (— ^
Uno de los obreros del Círculo, también en 
hombre de los socios hizo presente el testimonio 
gratitud y con esas frases que salen efusivamen- 
ta del corazón, hizo promesa de que jamás los so­
ntas del Círculo Católico de Roa, consentirían en la 
vHla la implantación de la escuela láica, queriendo 
feries primero muertos que contaminados con ta­
tas gentes.
El Padre Monedero, se excusó por lo avanzado 
~G la hora, pero les prometió hablarles en los días 
ti0 Pascua de la influencia, de la buena y la mala 
P^nsa. Terminado el acto con protestas de amis­
tad y cariño entre los socios y forasteros.
CONFERENCIA DEL SR. VILLAREJO
j. Con facilidad, sencillez, y elocuente palabra, el 
p* D. Genaro Pérez Villarejo ha dado en Roa sus 
ll'es conferencias sobre el importantísimo tema 
^Alimentación de las Plantas» que los labradores 
jtaseosos de aprender escucharon con religioso si- 
tancio y mucha complacencia. En la primera estu­
có los elementos constitutivos de las plantas y de
donde y como toman esos elementos, haciendo ver 
á los labradores que si todos tienen la misma im­
portancia para la vida de los vegetales, no sucede 
lo mismo con su importancia agrícola, pues mien­
tras unos como el oxígeno, el hidrógeno, el hierro 
y otros varios, les tienen en la naturaleza en canti­
dad suficiente para sus necesidades, otros que son 
al áccido fosfórico, el nitrógeno, la potasa y la cal, 
es necesario restituirlos al terreno en forma de abo­
nos, porque los suelos no les contienen en la can­
tidad precisa para la vegetación, ó si los tiene, no 
se encuentran en forma fácilmente absorbible por 
ellas.
En su segunda disertación se ocupa de los abo­
nos minerales ó sea de las sustancias del reino inor­
gánico que pueden servir para dar al terreno los 
elementos que le faltan; hace un detenido y bonito 
estudio de los abonos fosfatados, nitrogenado 
y potásicos, extendiéndose en consideraciones res­
pecto á su aplicación, manera de obra, y transfor­
maciones que experimentan en el suelo antes de ser 
absorbidos por las plantas. Hablando del nitrógeno 
le considera en sus tres estados de Nitrógeno nítri­
co, orgánico y líbre, dice que por el gran consumo 
que del nitrato de sosa se está haciendo llegó á te­
merse se agotaran sus yacimientos de Chile y el Pe 
rú, pero que la ciencia incansable en sus investiga­
ciones, ha resuelto el problema, haciendo que se 
con vi n en el nitrógeno y oxígeno de la atmósfera, 
que actuando juntos sobre la cal, en aparatos apro­
pósito para ello, forman el nitrato de cal, que sus­
tituirá con ventajas la falta de nitrato de sosa.
Al ocuparse de la fijación del Nitrógeno libre 
por las bacterias mirificantes, explica á los labra­
dores lo último que se ha conseguido en el te- 
no experimental, con la inoculación de estas bac­
terias en los cultivos, habla délo que es la Netra- 
gina y de las ventajas económicas que ha de repor­
tar á la agricultura como abono Nitrogenado.
Explica la manera por la que los labradores 
pueden hacer el análisis de sus terrenos, para saber 
qué clase y cantidad de abono necesitan en cada 
caso; -¡valiéndose de la misma planta en par­
celas abonadas con distintas cantidades de abonos 
ó con distintos elementos y reliriendo los resulta­
dos de cada una, á la parcela testigo, pueden saber 
el fertilizante que deben aplicar á cada tierra, y 
termina dando reglas prácticas para la compra de 
estos abonos, recomendándoles compren siempre á 
casas de reconocida competencia y honradez.
En su tercera conferencia, estudia los abonos or­
gánicos diciendo que es conveniente asociarles á 
ios minerales, pues el uso exclusivo de unos ó de 
otros, tiene inconvenientes que se enmiendan con
gran resultado para los cultivos, con el uso alter­
nativo y convinado de ambas clases; recomienda á 
los labradores varíen la manera que tienen de ha­
cer los estiércoles, pues á más de los perjuicios que 
su fermentación á descubierto puede ocasionar á la 
salud pública, se pierde en ellos la mayor parte de 
los elementos útiles que contiene, que en forma de 
carbonato amónico se desprenden á la atmósfera.
Estudia las fermentaciones que en un montón 
de estiércol se verifican en sus distintas zonas, y de 
los compuestos orgánicos á que dan lugar del pa­
pel que desempeñan los microbios en estas des­
composiciones, y la manera como deben disponerse 
los estercoleros.
Da reglas prácticas para saber la cantidad de 
abonos minerales que hay que agregar al estiércol 
para hacer de él un abono completo económico, y 
termina con una salutación al pueblo de Roa, á los 
asistentes al acto y á las autoridades, recomienda 
á los labradores entren por los nuevos derroteros 
que la ciencia agronómica ha emprendido y se ofre­
ce incondicionalmente á todos los agricultores Ri­
bereños.
Al terminar la conferencia el Sr. Villarejo fuó 
entusiastamente felicitado por todos los que le es­
cucharon, premiando el público su meritísima la­
bor, con una nutrida sava de aplausos.
Noticias
Ha fallecido en Valladolid la Sra. D.B María de 
Cruz Diez Fernández de Velasco, esposa de nuestro 
estimado amigo D. Tirso Giménez, á quien así co­
mo á sus hijos, madre y hermanos acompañamos 
en el inmenso dolor que tan gran desgracia les ha 
producido.
En Soria ha fallecido la Sra. D.a Fermina Santa 
Cruz, madre del M. I. Sr. D. Santiago Gómez Santa 
Cruz, Abad de la Colegiata, y director del «Ideal 
Numantino». Muy de veras sentimos la desgracia 
que aflige á nuestro estimado colega y le deseamos 
gran resignación cristiana y le acompañamos en su 
pena.
También nos ha producido gran sentimiento la 
sentencia de la Audiencia de Soria en la que le 
condena á cuatro meses de destierro por la denun­
cia de D. Luis Ayuso. Sentencia que respetando 
las decisiones de la Justicia, á causado gran impre­
sión y sorpresa.
Nos alegraríamos que en el Supremo fuera 
absuelto.
Valladolid.—ímp. de A. Rodríguez.
f—1 IMPORTANTES VIVEROS
injertos 
*u péñora.*
DE VIDES AMERICANAS
Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad
barbados,
„ Atacas 
tajertables
Estaquillas 
de todas 
clases.
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
VILLA FRANCA DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad mínima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SOS VIVEROS DE “LA 0L1VA“, EN CARGASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im 
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
Grandes Viveros y Plantaciones de Cepas Americanas
200.000 pies madres en plena ppodaeeión que pueden ver todos los clientes que honren con su visita esta easa
======== PRODUCCIÓN ANUAL ======
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo, 
te qi ^00.000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Máznela, Grau negro, Alican- 
eias doré» Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30, 
ni * Rup, 6 números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x Berl. 420 A. y 15711.
taayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
DIRECTOR-PROPIETARIO; PEDRO N A DA L-—PIQUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.—P ejíhfieii (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
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LA VITICOLA
LOQROÑESA
IMPORTANTE EXPLOTACIÓN
de ¥ IMS ÁHRMMMS
D E
Placido Catalán
LOGROÑO
Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
Dirección telegráfica: CATALAN
LOGROÑO
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GR EG r r\-L W HERNANDEZ
Bazar Médico-Quirúrgico y Optico
DE
Boulevard, 29 y Constitución, 7. ~V A LiL ADOÜ1D
GRAN MEDALLA DE ORO’. EXPOSICIÓN 1906
{Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembiradopas Hoosieú>«Gai*teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Gttadafiudoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. ConnicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
•Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
VIDES americanas
do Marcial Ombrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santo venia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Ll CASI MIS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÜO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE DNFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve nochc-
Libertad, «.-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—
PRECIOS ECONÓMICOS ,Q1
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
LA VITICOLA P,
DE ^
CASTILLA Y LATORR6
Premiada en la Exposición lispano-Francesa, Diploma de Honor con (distintivo especia
ALFAR O (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—loó.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES. —Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
diciones Pa*"^
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y con
la temporada de 1909-1910
¡mara de
PRECIOS MUY REDUCIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE
Especialidad en Barbados extra todos injerí ables.—Idem, ídem de P1 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.______ ______ , _ 'y flftd0
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien contecc
DE VARIHHAH ‘
____________ , d»
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y 
unas 300 variedades americanas ó híbridos eliminadas del cultivo peí 
llama la atención dp jos señores propietarios para que no incurran 
equivocaciones al hacer sus pedidos. ' '
REPBESEHTJJTE: DON EMILIO PEDRO VILLA
PEÑAFIEL (VALLADOLID) $
CONSULTAS Y ANALISIS DE TIERRAS SE HACEN GfV1 Líl A
